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можно  лучше  работать  и  полностью  обслуживать  семью.  Под  влиянием   
этой  двойной  нагрузки  немногие  женщины  были  в  состоянии  
реализовать  свои  способности. 
Социалистическая   программа  гендерной   эмансипации  имела  как  
концептуальные,  так  и  практические  проблемы.  Как  концепция она  была  
основана  на  идее  «женской  эмансипации  сверху»  и  недооценивала  
необходимость  эмансипировать  другой  пол -  мужской.  На  практике  
многие  позитивные  стороны  этой  программы -  общественное  воспитание  
детей,  широкий  доступ  женщин  к  образованию,  производству, 
политической   деятельности – были  реализованы  на  таком  качественно  
низком  уровне,  что  породили  глубочайший  скептицизм  относительно  
гендерного  равноправия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 
 
Актуальность применения проектной технологии к проведению 
пропагандистской кампании на телевидении по привлечению внимания 
общественности к проблеме жестокого обращения с детьми  обусловлена 
толкованием термина «проект» - то есть система взаимосвязанных 
временных действий,  направленных на изменение существующей ситуации. 
Пропагандистская кампания может включать в себя широкий спектр разных 
мероприятий.  
Использование проектной технологии позволяет определить 
конкретные направления деятельности по подготовке и реализации 
мероприятия; спланировать ресурсы, необходимые для воплощения 
планируемых задач; определить ответственных за исполнение конкретных 
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задач, просчитать возможные риски, то есть найти оптимальные варианты 
решения проблемы  на заданном уровне качества. 
Целью проектирования  является  проведение телемарафона «Подарим 
любовь детям!» на областном телевидении по актуализации в обществе 
проблематики жестокого обращения с детьми в рамках реализации плановых 
мероприятий Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области. 
Данный проект предполагает использование следующих основных 
методов проектирования: экономические, статистические методы, 
календарное, сетевое, ресурсное планирование, имитационное 
моделирование, прогнозирование. 
Насилие в отношении детей или пренебрежение их основными 
потребностями оказывают негативное влияние на психическое развитие 
ребенка, нарушают его социализацию, порождают безнадзорность и 
правонарушения. Многие дети – жертвы насилия – уходят из дома или 
детских учреждений, втягиваются в асоциальное поведение, начинают 
употреблять алкоголь или наркотики. Наиболее действенным способом в 
решении проблем жестокого обращения  с детьми являются меры ранней 
профилактики. Эффективность данных мер зависит от сознательности 
взрослых, которые в силах либо предотвратить насилие над детьми, либо 
привлечь внимание к данному факту.  
По итогам 2008 года в регионе проживало 601646 детей от 0 до 13 лет и 
185729 подростков от 14 до 17 лет включительно. При этом 25262 детей, что 
соответствует 3,2%,  проживало в семьях, состоящих на учете в органах 
внутренних дел. В 2009 году ситуация несколько улучшилась – на 790461 
ребенка до 17 лет включительно приходилось 21230 детей, проживающих в 
таких семьях (2,6%) [2]. 
Помимо этого существует иная категория детей, где неблагополучная 
ситуация в семье достигла угрожающих жизни и здоровью детей масштабов, 
что повлекло за собой лишение родительских прав. В 90% случаях имеет 
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место крайне жестокое обращение с ребенком, угрожающее его жизни и 
здоровью со стороны родителей или лиц, их замещающих [2].  
Особенности современных реалий таковы, что рождение ребенка – это 
экономическая нагрузка на семью, источник постоянных проблем. Отсюда – 
озлобленность и агрессия в отношении детей. Помимо этого существуют 
также «дыры» в законодательстве в вопросах взаимодействия органов, 
обеспечивающих защиту прав детей и проч. Традиционный авторитарно-
патриархальный уклад российской семьи предполагает применение 
физических наказаний к ребенку в случае его провинности и является 
обоснованным, полезным и не подлежащим осуждению. То же можно 
сказать и об апатии общества в отношении факта существования таких 
случаев: не в традициях русского общества «выносить сор из избы» и 
вообще, вмешиваться каким-либо образом в чужие семейные дела.  
Поэтому основной задачей Аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка Свердловской области является обеспечение гарантий 
государственной защиты прав и законных интересов ребенка, а также 
правовое просвещение населения по вопросам прав и законных интересов 
ребенка.  
Основной проблемой здесь является именно механизм реализации этой 
задачи. Ввиду того, что сам Аппарат существует в нашем регионе всего год, 
эффективных, постоянно функционирующих каналов воздействия на 
население пока не создано. Существующие из них представлены в основном 
распространением печатной продукции информационного характера в 
специализированных детских учреждениях, а также проведение специальной 
информативной и психологической работы с неблагополучными семьями. 
Тем не менее, проблема профилактики жестокого обращения с детьми ранее 
не решалась с помощью видеороликов, транслируемых в СМИ. Данная 
тематика на телевидении затрагивается фрагментарно. Конкретных программ 
по этой проблеме нет. 
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Специалисты Министерства социальной защиты и Аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка Свердловской области сочли 
необходимым включить в подпрограмму  «Профилактика социального 
сиротства, формирование ответственного родительства, обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 
закрепленного жилого помещения» [1] проведение телемарафона как один из 
эффективных механизмов привлечения граждан к профилактике жестокого 
обращения с детьми в обществе. Пропагандистская кампания расценивается 
Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области как 
старт долговременной, последовательной работы по преодолению всех форм 
жестокости и насилия в отношении детей.  
Насилие над ребенком наносит ему не только физический вред, 
угрожая его жизни и здоровью, но и несет за собой тяжкие моральные и 
психологические последствия: - постоянная боязнь оказаться объектом 
насилия в сфере непосредственного окружения перерастает в сильное 
психологическое давление, которое, в свою очередь, ведет к стрессам, 
нервным срывам, снижению самооценки, становится дополнительным 
источником межличностных конфликтов и т.д.  следует также помнить о том, 
что показатель уровня жестокости по отношению к детям формирует 
качество будущего народонаселения территории.  
Таким образом,проведение телемарафона на областном телевидении 
должно выполнять сразу несколько задач на разных уровнях восприятия 
сообщения: 
1. Когнитивный уровень: 
1.1. Рост запоминаемости и узнаваемости «Телефонов доверия»; 
1.2. Информирование о специализированных органах защиты детей; 
2.  Суггестивный уровень: 
2.1. Формирование негативного отношения в обществе к применению 
любых форм насилия над детьми; 
3. Конативный уровень: 
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3.1. Информирование о порядке действий гражданина в случае, если 
он стал свидетелем или каким-либо образом причастен к факту 
насилия над ребенком; 
3.2. Изменение модели поведения взрослого в процессе воспитания; 
4. Аффективный уровень: 
4.1. Вызов эмоциональной реакции общественности на проблему, 
преодоление равнодушия и пассивности. 
В основе телемарафона должны лежать социально-нравственные 
мотивы. Целевой аудиторией телемарафона является все население 
Свердловской области.  С одной стороны, это взрослые, на которых лежит 
ответственность за сознательное поведение при столкновении с ситуацией 
жестокого обращения с детьми. И с другой стороны это дети, которые 
должны понимать, что им есть куда обратиться за помощью, что насилие – 
это не нормально и с ними не должно так происходить. 
Внимание к проблеме насилия над детьми со стороны общественности 
позволило бы: 
1). Сформировать в подсознании граждан стереотип о недопустимости 
жестокого обращения с детьми; 
2). Сформировать чувство страха перед наказанием или общественным 
осуждением у тех, кто применяет насильственные методы воспитания детей 
или имеет скрытые наклонности к насилию (в т.ч. и сексуальному), что 
позволило бы предотвратить часть преступлений; 
3). Сформировать и отслеживать более объективную картину для 
специализированных органов, а, следовательно, более эффективно применять 
меры ранней профилактики к неблагополучным семьям; 
4). Расширить возможности оказания помощи детям, подвергшимся 
насилию (сбор благотворительных средств, устройство в приемные семьи, 
психологическая поддержка, правовая защита).  
Практической значимостью данного проекта является проведение 
телемарафона на телеканале ОТВ как часть пропагандистской кампании с 
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целью актуализации в обществе проблематики жестокого обращения с 
детьми. По особенностям финансирования данный проект является 
бюджетным. 
Данный проект является социальным, так как не предполагает 
получение прибыли,   и реализуется Министерством  социальной защиты 
населения Свердловской области в интересах детского населения и защиты 
его от всех форм насилия. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СФЕРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ И СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ КАК АСПЕКТ 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ 
 
Развитие профессии представляет собой сложный социальный процесс, 
теоретическое конструирование которого возможно с различных теоретико-
методологических позиций. В социологии сложились различные направления 
изучения профессионального мира, каждое из которых раскрывает тот или 
иной аспект развития профессии.  
Исследование содержания профессиональной деятельности как аспекта 
развития профессии представлено в работах Г.Спенсера, Э.Дюркгейма, 
М.Вебера, позже к этому вопросу обращались А.Флекснер, Т.Парсонс, 
